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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “la razonabilidad de los estados financieros para la 
toma de decisiones de la empresa Fundición J&G EIRL en Zapallal año 2019”; en 
cumplimiento con el Reglamento de bachiller de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de bachiller, la cual someto a vuestra apreciación esperando que se efectúe de 
acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; analizar la razonabilidad de los 
estados financieros que permita mejorar la toma de decisiones de la empresa, así como 
informar cuales son las posibilidades de disminuir o incrementar la rentabilidad en las 
empresas de estudio. 
 
El presente trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El primer capítulo, 
se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; tercero,  
muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los 
antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo Analizar la razonabilidad 
de los estados financieros que permita mejorar la toma de decisiones de la empresa 
FUNDICIÓN J&G EIRL en Zapallal año 2019. La relevancia de este trabajo esta echa para 
la necesidad que pueda existir en el uso de la razón y su aplicación en los sistemas 
financieros por ello mejorar cada decisión propuesta. En la investigación trabajamos con el 
modelo de Cifuentes y Rincón (2016) La razonabilidad definida como la primera variable 
que menciona acerca de los estados financieros. Por otro lodo la segunda variable ha 
tomado en cuenta los análisis que se debe de realizar para decir una buena alternativa 
según Ribbeck (2014), Ya que él asegura que una decisión puede cambiar el proceso 
productivo de las empresas siempre cuando racionalizando los temas que se presentan en 
las empresas. Es por ello que el nivel de investigación es descriptivo, el tipo aplicada, el 
diseño del trabajo es no experimental transversal, contamos 100 personas de las cuales 
fijamos en la muestra a 30 colaboradores que trabajan en las diversas áreas Fundición J&G 
EIRL. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento de recolección, de datos, el 
cuestionario fue aplicado a los colaboradores de la empresa. Así que para la utilización del 
instrumento se llevó acabo el juicio de cotejo y la calificación de los expertos igualmente 
fue apoyado por el uso del Alfa de Cron Bach; la comprobación de las hipotesis realizó con 
la prueba de Spearman Brown. En síntesis, la razonabilidad de una situación empresarial 
permitirá mejorar la toma de decisiones de la empresa Fundición J&G EIRL de Zapallal  
año 2019. 
 













The purpose of this research work is to analyze the reasonableness of the financial 
statements that allow improving the decision making of the company FUNDICIÓN J&G 
EIRL in Zapallal year 2019. The relevance of this work is based on the need that may exist 
in the use of the reason and its application in the financial systems therefore improve each 
proposed decision. In the investigation we work with the model of Cifuentes and Rincón 
(2016) The reasonableness defined as the first variable that mentions about the financial  
statements. On the other hand, the second variable has taken into account the analyzes that 
must be carried out to say a good alternative according to Ribbeck (2014), since he ensures 
that a decision can change the productive process of the companies always when 
rationalizing the issues that are Present in companies. That is why the level of research is 
descriptive, the type applied, the design of the work is non-experimental cross-sectional, 
we count 100 people of which we put in the sample 30 collaborators who work in the 
various areas J&G EIRL Foundry. The technique used was the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to the company's employees. So for 
the use of the instrument the comparison trial was carried out and the qualification of the 
experts was also supported by the use of the Cron Bach Alpha; the hypothesis test was 
performed with the Spearman Brown test. In summary, the reasonableness of a business 
situation will improve the decision making of the company Fundición J&G EIRL of 


















































La incertidumbre que tiene la empresa es no emplear la razonabilidad, sobre todo 
en los estados financieros; dado que si Fundición J Y G EIRL. No emplea la razonabilidad 
tiende a tomar decisiones que lo llevan al fracaso es por ello que el trabajo realizado titula 
la razonabilidad de los estados financieros para la toma de decisiones de la empresa 
Fundición J&G EIRL en Zapallal año 2019, ha sido realizada con el fin de mejorar la 
aplicación de la razonabilidad en los EEFF de la entidad Fundición J Y G EIRL. Se ha 
detectado que los estados financieros no contienen la razonabilidad necesaria para la 
realización de una buena decisión, esto se debe al no tener conocimiento, además de no 
cuentan con personal especializado para aplicación de este. 
 
Asimismo, hoy en día las entidades públicas como privadas requieren ampliar su 
actividad empresarial y por ello es importante el uso de la razonabilidad, y su aplicación en 
los estados financieros es para obtener información clara y precisa, por consiguiente, esto 
permite un pensamiento claro de lo que se quiere lograr y sobre todo en las decisiones que 
se deben tomar. 
 
El ministerio gubernamental de economía y finanzas manifiesta que la NIC 1, ya 
que este tiene el objetivo de emplear los procedimientos para la exhibición del estado 
financiero con el propósito de la comunicación absoluta, para afirmar la comparabilidad 
del mismo, tanto con los ya mencionados correspondientes a ejercicios utilizados, como de 
otras entidades. 
 
La razonabilidad de los EEFF para la toma de decisiones es un mecanismo de 
elegir alguna solución o elección propuesta con el fin de controlar el manejo empresarial, 
para dar sustento a la investigación realizada se buscarán antecedentes del contexto 
nacional e internacional las cuales a continuación detallamos. Según Mejía B. y Santos L. 
(2014) sustentan en la tesis nacional: Evaluación financiera en proyectos de inversión para 
una adecuada toma de decisiones en las empresas de la provincia de Huancayo de la 
Universidad nacional del centro del Perú, y como objetivo fue demostrar la evaluación 
financiera en proyectos de inversión aplicando herramientas financieras influyen informar 
en la acertada toma de decisiones en entidades de la Provincia de Huancayo y tuvo como 
conclusión el desconocimiento de las herramientas financieras en determinado trabajo de 






Por otro lado, es vital en la entidad, ya que ayuda a dar soluciones, realizando una 
elaboración de planes, así como el establecimiento de los objetivos. Según Ribbeck , C. 
(2014) a través de su investigación de trabajo: Análisis e interpretar estados financieros: 
Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria 
metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013, asimismo su objetivo fue determinar el 
efecto de los análisis e interpretaciones de los resultados con el fin de mejorar una 
decisión, así que finalizo con la mitad de entidades y ellos no ejecutan financiamiento, 
información contable actual de las cuales no se proyectan a futuro. 
 
Por otro lado, es importante el uso del analítico financiero y no financiero en una 
entidad, ya que va permitir observar la realidad a través de los ratios aplicados a los 
Estados Financieros. Según Quispe, R. (2017), en su tesis titulada: Análisis financiero y 
no financiero para una adecuada decisión gerenciales de la Cooperativa Agraria Cafetalera 
San Juan del Oro Ltda., periodos 2014 – 2015 en la Universidad Nacional del Altiplano de 
la Escuela Profesional de Ciencias Contables, la cual evaluo el proceso de análisis 
financiero, y en la cual se concluyó que la evaluación del sistema Dupont tuvo un reintegro 
sobre el patrimonio positivo, pero es bajo ya que no supera el 1%, además de que el 
análisis de perspectiva de clientes fue aceptable ya que los clientes tienen buena impresión 
hacia la cooperativa y que se tiene que tomar en cuenta las elecciones definidas. 
 
Por otro lado son documentos informáticos que las empresas utilizan para dar a 
conocer en que se encuentra la entidad. Según Vega (2017) en su tesis nacional titulada: 
Análisis e interpretación de los Estados Financieros de la Empresa Electro Sur Este S.A.A, 
en la toma de decisiones, período 2014 – 2015 en la Universidad José Carlos Mariátegui de 
la Escuela profesional de contabilidad, con el fin de analizar e interpretar los estados 
relativo a una posición financiera y la influencia y de esta manera concluyó en que las 
entidad pueden afrontar deudas con terceros ya que cuenta con un ratio de endeudamiento 
superior a un S/. 1 sol. 
 
Después de haber recopilado información de los antecedentes; la investigación 







Para ello las variables de la investigación son la razonabilidad de los estados 
financieros y la toma de decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL y teóricamente, 
razonabilidad es muy importante ya que al aplicarlo en los estados financieros 
obtendremos resultados claros y precisos, las cuales servirá de ayuda a los gerentes a tomar 
decisiones acertadas y positivas, así como también a generar soluciones a los problemas 
que puedan afectar a la organización, de acuerdo a Zarsosa y Rosales la razonabilidad 
respecto a la verdad Económica, Financiero y patrimonial de la empresa y que a su vez nos 
permiten tener documentos confiable, coherente y precisa para la realización de la Cuenta 




Así mismo los estados económicos utilizados de evaluar en qué realidad se 
encuentra la entidad. De acuerdo a Vega Los estados financieros en adelante “EE.FF.” de 
la empresa, desempeñan un rol relevante en la toma de decisión de la situación Financiera 
y Económica, porque nos proporcionan información y un panorama contable relacionado 
con sus operaciones; desempeño y su situación financiera (2017, p.9). El desarrollo de la 
investigación permitirá solucionar la problemática que se ha formulado de la siguiente 
manera: ¿Cómo la razonabilidad de los estados financieros permite mejorar la toma de 
decisiones de la empresa Fundición j y g eirl en Zapallal año 2019? Luego de haber 
sustentado el problema se tiene que justificar de la siguiente manera, la justificación teórica 
conlleva a la epistemología y conocimiento de la razonabilidad de los estados financieros, 
ya que este es una pertenencia separada a cada razonabilidad, diagnosticando no de hallar 
una verdad demostrable. 
 
A través de este principio se puede entender que la afirmación del ser humano tiene 
que ser acorde al raciocinio, en ese sentido sirve para medir la veracidad de determinada 
explicación o solución, por tanto, hay una tendencia a evitar situaciones arbitrarias como 
por ejemplo en una toma de decisiones. 
 
Para llegar a una posición conforme a la razonabilidad lo primero es que deben 
compararse las ventajas y desventajas, es en este punto no existe una posición neutral, en 




una serie de indicadores a emplearse por ejemplo las utilidades percibidas durante un 
periodo determinado, así como también los gastos que se generaron, todo ello permitirá 
conocer qué tanta razonabilidad existe en términos de porcentaje, por último habrá de 
valorarse si el acto corresponde con los principios de la contabilidad, ya que la 
razonabilidad es un acto verificable a través de la proporcionalidad. Por ende, enfatizamos 
en una de las dimensiones de la razonabilidad para poder determinar debemos tener en 
cuenta los principios contables; ya que esto es elemental y apropiado para la ejecución de 
termino contables. Por otro lado, mencionaremos el primer indicador de los principios 
contables: La valuación al costo que se refiere a la adquisición o producción y por ende es 
adaptable a los activos invisibles, que se muestra verdaderamente en la operación,no 
opstante se puede disponer que en el paso del periodo o por cierto accidente y su valor 
tiene que ser superior a su transacción. El segundo indicador es el devengado se refieren a 
los registros de las ventas o gastos en el periodo contable. Como tercer indicador tenemos a 
los capitales económicos son materiales e inmateriales que tienen valor económico. Por 
otro lado los mencionamos a la segunda dimensión estados de resultado es la presentación 
de todas las operaciones durante un periodo, a través de una adecuada colisión de sus 
ventas que generan ingresos con sus costes y su desembolso para la determinación del 
beneficio o merma. 
 
Asimismo, la segunda variable es muy importante aplicarlo ya que muestra que tan 
cierto es que sus estados financieros estén bien hechos. Por ende, a través del uso de está 
mejorará con la toma decisiones según Ribbeck, C. son procesos que se ejecutan para la 
desarrollar incógnitas: Lo que nos dice es que optemos por una buena alternativa, la 
resolución a un inconveniente fijado (2014, p.9). Esto quiere decir que debemos de 
seleccionar la mejor alternativa para poder obtener mejores salidas de solución. El objeto 
dela teoría de la decisión es analizar dicha elección, ante ello se cumple una etapa donde 
primero se define una problemática para poder analizarlo y como consecuencia se evalúa 
las posibles alternativas de solución, llegando a elegir tan solo una y posterior a ello su 
aplicación 
 
Existe diferentes enfoques para tomar una decisión estas son en condiciones de 
certidumbre donde la persona encargada tiene conocimiento que se producirá un evento,  
por lo cual se limita a escoger una alternativa, lo contrario ocurre en condiciones de 




probabilidades. También está presente la toma de decisiones a bajo riesgo donde el 
encargado tiene mínima comunicación que la toma de decisiones de certeza, pero más 
información con condición de incertidumbre, existe también decisiones de emergencia que 
se da en situaciones sin precedentes al transcurso de actividades y también las decisiones 
operativas que se localice en el compendio de la entidad, en este punto tendrá que ser 
evaluado a través del indicador del cumplimiento. 
El proceso que desarrolla antes de tomar la decisión es muy importante, ya que se 
debe tener en cuenta algunas limitaciones o restricciones en este apartado es de suma 
importancia reconocer el foda de la institución, tener conocimiento sobre la relación costo 
beneficio, además si se llega a tomar el método cuantitativos y cualitativos, además de 
conocer la coyuntura interna los circunstancia internos y externos que están involucrados a 
la entidad con el fin del cumplimiento de las metas y el propósito deseado. En tanto la 
justificación práctica se fundamenta en que la NIC 1. Esta Norma establece intimación 
para la exposición del estado financiero, establece la contextura y requerimiento mínimo 
sobre su contenido, su aplicación será realizada de la misma manera para todas las 
empresas económicas, esta abarca las muestras en los estados financieros consolidados y 
disueltos, por consiguiente, refleja la estructura situacional y del rendimiento de una 
empresa. Su principal idea es dar a conocer sobre la situación financiera que da referencia 
para la toma de decisiones económicas. Por otro lado, elaborará la hipótesis del 
establecimiento en movimiento, a disminuir la interrupción de sus actividades. Por otro 
lado, cuando se aplica el devengo, la sociedad reconoce los elementos del estado 
financiero, mientras que la NIC 15 representa la pérdida y ganancias de los activos no 
corrientes, y requiere que se mida el valor razonable de un servicio o pago, teniendo en 
cuenta si hubo descuentos o rebajas por cantidad de ventas, cuando una compañía refleja 
información comparativa debe reflejar dos estados financieros y sus notas respectivas. 
Asimismo, clasifica un activo corriente cuando se tiene la intención de vender un bien o 
mantener el activo con propósito de negociación y se considera activo no corriente a los 
tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo. En cambio, los 
pasivos corrientes, están conformados por cuentas mercantiles, ya sea por el costo 
individual, por ende, cuando una sociedad viole un convenio de un préstamo al finalizar la 
fase se registrará de manera exigible. Finalmente, el estado de resultado integral está 









La razonabilidad de los EEFF en la empresa Fundición busca brindar a nuestro 
lector que adquiera una experiencia enriquecedora en cuanta información. La justificación 
metodológica está basada en la variable de la razonabilidad donde la NIC 1 el cual indica 
la importancia de establecer bases para la demostración de los estados financieros, esta 
norma deberá aplicarse a todos con el objetivo de que la documentación sea en forma total, 
ello con el fin de asegurar que la presentación de los EE.FF. sean comparables, estas 
pueden ser de la misma organización, como también con los de otras empresas. Para 
alcanzar dicho fin, se establecer requisitos generales para la sustentación de los EEFF. De 
acuerdo a Ricra menciona que a través de los indicadores permite obtener un grado de 
eficacia y proceder de la misma ya que estas son semejantes con relación a la competencia, 
El uso de las razones es la bueno las utilidades para hacer un estudio con importancia para 
la toma de decisiones, en tanto los ratios busca una dominación entre cifras extraídas de los 
estados financieros, tienen el objeto de realizar una evaluación de los resultados externos e 
internos de la entidad, ello permite obtener información con la finalidad de tomar 
decisiones acertadas, por tanto se tomará como referencia los siguientes indicadores que 
provienen de la variable toma de decisiones y son; el primer indicador de la tercera 
dimensión es el ratio de margen de utilidad bruta el cual determina los ingresos sobre las 
ventas de la empresa asumiendo solo los costos de producción. El segundo indicador de la 
tercera dimensión es la ratio neta que se correlaciona con la ganancia de la empresa. 
Decimos que es una dimensión puntual que examina pagos de la empresa. el tercer 
indicador de la tercera dimensión es la siguiente: Ratio de rentabilidad mide que tan 
eficiente es el utilizar los recursos de la entidad, por tanto, examina que tan capaz es la 
empresa para percibir ingresos(2015, p. 36). Por otro lado tenemos al segundo indicador de 
la cuarta dimensión: De acuerdo a Castellanos: La matriz del BCG es una herramienta muy 
utilizada en el mercado está diseñado para la planificación estratégica corporativa, este 
método ayuda a decidir en la cartera de productos en qué invertir, desinvertir o abandonar. 
esta matriz tiene cuatro cuadrantes, donde en el eje vertical se encuentra el crecimiento del 
mercado y en el horizontal la participación del mercado, la variedad de productos se sitúan 




productos que no son rentables, no tiene una tasa de crecimiento y participación positiva,  
en la vaca se ubican los productos que tienen mayor demanda con poca inversión, en la 
interrogación se ubican los productos que necesitan inversión constante, su aceptación es 
nula y tiene un futuro incierto, por último la estrella en mayor demanda, rentabilidad. 
Finalmente, el objetivo de esta herramienta es establecer un apoyo en la toma de decisiones 
acerca de los productos que ofrece la entidad (2015, p.54). 
Es por ello que la utilidad que tienen los estados financieros es reflejar los saldos 
correspondientes y de esto se puede llevar a cabo la razonabilidad de los saldos o montos y 
estos son en cifras numérica y es de ellos que se puede tomar la mejor decisión planteada 
por los decisión para la calificación de seguir invirtiendo en la empresa o hacer cambios 
operativos. 
 
La utilidad de los estados financieros es de suma importancia ya que los accionistas 
o socios quieren saber a dónde se va su dinero invertido, cuánto tienen en deudas por 
cobrar, deudas por pagar, los estados financieros mientras todas estas interrogantes. 
 
La toma de decisiones es muy importante en cualquier ámbito y más si hablamos 
del ámbito empresarial por ende las empresas suelen tener varias alternativas y optar por la 
más razonable con el motivo de solucionar un problema o de mejorar las actividades. 
Al tomar una buena decisión esto generará que la empresa crezca, tengan utilidades 
en cambio si la empresa toma una mala decisión solo obtendrán consecuencias, por ende, 
es muy importante analizar las decisiones que tomamos. 
 
Seguidamente mencionaremos los objetivos que debemos cumplir para lograr la 
investigación; el objetivo general es estudiar la razonabilidad de los estados financieros 
que permita mejorar de lo mencionado en la empresa Fundición J & G EIRL. en Zapallal 
año 2019, los objetivos específicos es determinar cómo la aplicación de los principios 
contables, evaluar Cómo la razonabilidad de los estados financieros, identificar como la 




En tanto la Hipótesis a probar queda definida de la siguiente manera: General, la 




aplicación de los principios contables mejoran la razonabilidad, la razonabilidad de los 
estados financieros permite mejorar el análisis del Estado de Resultados, la razonabilidad 
de los estados financieros permite mejorar el análisis financiero, la razonabilidad de los 
















2.1. Tipo de estudio 
El  tipo  de  aplicación a realizar investigación  aplicada Según  Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), afirman 
 
“que el estudio de tipo aplicada busca la utilización relatos que estén bien fundamentados por  los 
fundadores de las para defender la investigación desarrollada” (p.24). 
 
2.2 Nivel de investigación 
Descriptiva la idea principal Supo (2014) 
 
¨En las investigaciones descriptivas la finalidad es describir las variables y hacer el estudio de cada 
una de las mismas a profundidad¨ 
 
. Por ende, nosotros al realizar el trabajo de investigación buscamos demostrar la 
razonabilidad de los estados financieros. 
 
2.2 Diseño de estudio 
El trabajo a efectuar es no experimental por conveniencia, ya que no 
manipularemos las variables Poblacional. Por otro lado, la idea principal de Hernández R., 
Fernández C. y Baptista, M. (2014) 
 
“El diseño no experimental se desarrolla sin la necesidad de tomar la variables.” 
 
Esto quiere pretender, que las variables independientes no son manipuladas. Así 
que se realiza solo no experimental y observamos las anormalidades en su entorno, para 
luego verificarlo. El corte es transversal porque la investigación se realizó en el año 
presente del 2019. Asimismo, Ibidem, menciona: 
“el propósito de una corte transversal es identifica las variables y analiza su incidencia e ilación en 
un momento dado” (p.270). 
 












E: Segunda variable 
M: Relación entre las variables 
Definición de la variable 1: Razonabilidad de los estados financieros. La 
razonabilidad por ser una propia está orientada hacia los valores y principios tanto morales 
como jurídicos, en búsqueda siempre, no de encontrar una verdad no verificable sino más 
bien aceptada, es decir, hallando la forma correcta de cómo es el deber ser de la vida del 
hombre, apuntando a que tal se caracteriza por tener un buen juicio de valor, capaz de 
juzgar con argumentos de forma categórica y contextual (Rincón y Cifuentes, 2016). 
Asimismo la razonabilidad se describe que tan verídico es el resultado obtenido al realizar 
el análisis de los estados financieros. Las leyes y teorías universales realizan el uso de la 
inducción (paso de lo particular a lo general), a partir de las cuales se obtienen 
predicciones y explicaciones de los fenómenos observados a partir de la deducción. 
Dimensiones 
● Principios contable 
● Estado de resultados 
Indicadores 
● Valuación al costo 
● Devengado 
● Bienes económicos 
● Ingresos 
● Gastos de venta 
● Utilidades 
Definición de la variable 2: Toma de decisiones del estado de resultado la 
principal idea según Ribbeck, C. “es la solución de aquellos problemas surgidos por un mal 
manejo directivo o administrativo de la cuales parte a dos o más opciones” (2014, p.9). 
Asimismo la toma de decisiones es de vital en una entidad, ya que ayuda a dar soluciones, 
realizando una elaboración de planes, análisis financieros, los ratios así también 
elaborando la matriz BCG. 
Dimensiones 
● Análisis de los estados de resultado 
● Formulaciòn de alternativas de soluciòn 
Indicadores 




● Ratios de margen de utilidad neta 
 
 
● Ratios rentabilidad de las ventas 
● Matriz BCG 
● Presupuestos 






















2.3 Población y muestra 
Dentro de nuestra investigación realizamos el proyecto probabilístico, cabe decir el 
subgrupo de la población en el que todos los elementos de estas puedan ser elegidos para la 
encuesta. la idea principal de Lalangui, D. (2017). ¨ La población es la totalidad de 
individuos, elementos, se define como la totalidad de elementos, individuos y empresas 




es el conjunto de personas a la cual se aplicará la encuesta. Por otro lado, la idea principal 
de Lalangui, D. (2017). ¨ La muestra es una parte de la población que se clasifica para la 
adquisición de información. En la muestra se realizará la medición y observación de las 
variables¨. 
Así mismo una población será los trabajadores de la EMPRESA FUNDICIÓN J & 
G EIRL y esta investigación se realizó el año 2019. El análisis estadístico siempre se 
refiere a un conjunto de personas o cosas que denomina población; el término población 
tiene un amplio significado y puede referirse a personas, objetos, actos, áreas geográficas e 
inclusive al tiempo. Es una población que se precisa en conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que presentan características comunes. 
La muestra se caracteriza principalmente en ser representativa, contiene la 
particularidad relevante de la población en las mismas proporciones de la población donde 
fue tomada. La población dentro de nuestro trabajo es de 100 trabajadores y esto muestra 
que es un todo y la muestra es una porción o segmento de ese todo. Si se han de aplicar los 
resultados de la muestra a la población entera, es fundamental que la muestra a estudiar sea 
cuidadosamente seleccionada. Una cobertura incompleta de la población conduciría a un 
error de muestreo, ya que de otra forma no puede esperarse que la muestra sea 
representativa de la población de manera exacta. 
 
2.4 Tamaño de muestra 
El análisis se extraerá de la población utilizando la fórmula del muestreo 
probabilístico. La idea principal de Hernández, R. (2014) ¨Es probabilística porque   precisa 
el tamaño de la muestra, definir las unidades y elementos por medio de marco muestra o 
formulación “.Asimismo afirma que la muestra es un subgrupo de la población interna de 
la empresa Fundición J&G EIRL, es decir, es una parte de ella y por la tanto tiene que 
poseer las mismas características del cual se recolectan los datos y debe ser representativo 
de dicha población, ante la interrogante ¿en una investigación siempre tenemos una 
muestra? pues no siempre, pero en la mayoría de los casos si realizamos un estudio en una 
muestra. En situaciones de mejorar un estudio (personas, animales, plantas, etc.) la 
población. Se debe mostrar interés en “qué o quiénes”, es decir en los sujetos, objetos,  
sucesos, etc. Esta va a depender no solo del planteamiento de la investigación sino también 
del objetivo de la misma, como por ejemplo en el caso de que el objetivo sea describir el 




entrevistar a un grupo de niños, por ende, también serviría de mucha ayuda entrevistar a 
los padres de familia. El propósito básico es del estudio es describir la relación niño- 
televisión. 
Un aspecto importante es el tamaño de la muestra será de 30 trabajadores del área 
de contabilidad, administrativa, almacén, ventas y operativa de la EMPRESA 
FUNDICIÓN J & G EIRL. Este está relacionado directamente con la precisión de los 
resultados que se obtendrán. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra estará más cerca 
del tamaño de la población y sus resultados serán más precisos. La importancia de estudiar 
muestras en lugar de poblaciones, entre otras, es: El estudio de pocos individuos permite 
ahorrar el tiempo, Disminución de los costos. Estudia de la totalidad de los elementos bajo 
una característica determinada. Mejora la calidad de las observaciones y mediciones 
realizadas a un reducido número de individuos, antes que realizarlas a toda la población. 
Es importante tener en claro todos los pasos de una investigación ya que estas son 
relevantes y deben presentar un alto grado de rigurosidad, No obstante, mucho de este 
esfuerzo de trabajo puede perderse si no se seleccionan adecuadamente las unidades de 
análisis y de manera coherente con los objetivos del estudio. La muestra se puede definir 
en que este método estadístico es un medio por el cual se afirma los criterios y técnica que 
deben orientar el proceso de recolección de datos para así finalizar con una conclusión 
viable referente a la opinión de la población (p.5). 
El escenario se llevó a cabo el trabajo de investigación es de acuerdo a su 
tamaño, nuestra población comprende un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa 
Fundición J & G EIRL , la misma que se dedica a la actividad de la fundición de Metales 
no ferrosos, se encuentra ubicado Mz - J Lote -5 asociación Pecuaria Valle en el distrito de 
Carabayllo departamento Lima, Perú. 
 
La empresa cuenta con diversas áreas como son: administrativa, almacén, 
comedor y operativa esta última ocupa un mayor espacio, por tanto, se subdivide en 
subáreas. La recolección de datos se realizará en las inmediaciones de la empresa, 
específicamente en el área del comedor previo a ello, se llevará a cabo una entrevista con 
el personal con la finalidad de hacer llegar el objetivo de la investigación. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos 




Técnica: La encuesta, esta técnica fue utilizada en el presente trabajo para la 
recolección de información de los hechos objetivos que será manejado para examinar la 
incidencia que hay entre la razonabilidad de los estados financieros y la toma de 
decisiones. 
Instrumento: El instrumento que se utilizó para la adquisición de testimonios fue 
el cuestionario, el mencionado nos ayudó a reunir información de forma confiable con el 
nivel de validez indispensable. La configuración del cuestionario será diseñada de manera 
interrogativa, personal y acorde, con la escala de Likert, la cual refleja 5 niveles de 
respuesta. Con el instrumento utilizado se recopiló datos de las variables para así brindar 
soluciones al problema dado. 
 
Validez: El instrumento fue revisado por el competente. Se contó con la 
participación de los trabajadores de la EMPRESA FUNDICIÓN J & G EIRL, los cuales se 
encomendaron de validar el cuestionario por cada variable. La herramienta accederá aducir 




Confiabilidad: Indicó que la herramienta usada produjo el cálculo exacto, el cual 
muestra el valor real de los indicadores, en efecto la puntuación adquirida por el 
encuestado. Asimismo, Tarazona manifiesta sujetar para posterior al Alfa de Cronbach el 
cual arroja un valor entre 0 y 1, Por ende, cuando esté más cerca de 1 se estima confiable. 
En la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0.860 el cual se considera 
confiable y apto para aplicar a la muestra de estudio (Ver anexo 03). 
 
Por otro lado, la idea principal de Carllessi (2015) menciona que el criterio del 
competente es un sistema que facilita la sensatez por el experto, tanto temático como 
metodológico, con el propósito de brindar su dictamen concerniente al instrumento. 
El instrumento utilizado en la actual indagación ha sido validado por 2 expertos 
temático y metodológico. 
Tabla 1 validación de expertos 
 
Expertos Criterio 
Dr. Donato Díaz Díaz 








El instrumento se adaptó el primer día, subsiguientemente se edificó la procedencia 
de la información en Excel, constituyendo la información por dimensión y variables, tras 
hecho eso se debe insertar en el SPSS donde se adhiere la prueba de normalidad para 
diagnosticar el método estadístico perfecto para la investigación, tras realizar lo 
mencionado se logró la solución al objetivo constituido para confirmar la hipótesis de 
acuerdo a la investigación. 
 
2.7 Métodos de análisis de datos 
Esta investigación tiene como por finalidad. Analizar la razonabilidad de los 
estados financieros para perfeccionar las decisiones de la entidad Fundición J & G EIRL 
en Zapallal año 2019 y se efectuó el: 
Análisis cuantitativo con el propósito de emplear la acumulación de información 
para acreditar la hipótesis, con procedencia al cálculo numérico y la estadística. Por otro 
lado, la idea principal de Pacheco, J. (2019) manifiesta que el método sintético es un 
proceso de indagación de juicio que busca la forma de construir un acontecimiento de 
manera resumida, ayudándose de los distintos elementos que estuvieron presentes en el 
desarrollo del acontecimiento. 
 
2.8 Aspectos éticos 
Esta investigación cumplió con el profesionalismo que tiene todo profesional, 
por ende, se realizó con responsabilidad, se cumplió con todo con todas las reglas y normas 
requeridas, por otra parte, se aplicó el principio social y moral. 
Se aplicó algunos principios como: El compromiso, disciplina, integridad, ética 
profesional. 
Y las especificaciones internacionales para que las investigaciones tengan los 









































Resultados de confiabilidad del Instrumento 









5 Muy baja 




Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó el software SPSS versión 22 para realizar el análisis de datos, ello nos 
permitirá realizar nuestra correlación, alfas, prueba de hipótesis, tablas y gráficos que se 
apreciará más adelante de este documento. 
 
De tal manera se llevará acabo los procesos que corresponden con el software 
mencionado para verificar el nivel de relación que existe entre nuestras variables, en 
consecuencia, nos llevara a finalizar nuestra investigación de forma estadística. 
 
Se utilizó un proceso sistemático y organizado, en el trabajo de investigación, todo 




Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Toma de Decisiones 
 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 9 ítems de la 
primera variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de la 
empresa industrial. El nivel de confiabilidad es de 82,9% donde se empleó el software 
estadístico SPSS versión 22. 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Razonabilidad de los 
Estados Financieros 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendida por 8 ítems de la 
segunda variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de la 
empresa industrial. El nivel de confiabilidad es de 87% donde se empleó el software 
estadístico SPSS versión 22. 
 
 
Tabla N. º 2 Alpha de Cronbach variables Toma de Decisiones y Razonabilidad de 
los estados financieros. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,829 
N de elementos 9a 
Parte 2 Valor ,870 
N de elementos 8b 
N total de elementos 17 
Correlación entre formularios ,733 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,846 
Longitud desigual ,846 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,846 
 















































Una vez obtenido los efectos en nuestro trabajo, se puede dar a conocer la siguiente 
discusión. 
 
Nuestro trabajo de estudio tiene como finalidad Analizar la razonabilidad de los 
estados financieros que permita mejorar la toma de decisiones de la empresa FUNDICIÓN 




En la prueba de validez de la herramienta de investigación fue validado a través 
del Alfa de Cronbach, Donde el resultado es 0.829 y 0.870 para las variables Toma de 
decisiones y razonabilidad de estados financieros, respectivamente; después de haber 
realizado la encuesta. El coeficiente del Alfa de Cronbach se usó para la determinación de 
la fiabilidad de la investigación por medio del software estadístico SPSS versión 22. El 
instrumento validado, está compuesto por 17 ítems, con 8 ítems en la razonabilidad de 
estados financieros y 9 ítems en la toma de decisiones. Logrando una fiabilidad de 82,9% , 
por ende es un porcentaje aceptable, ya que para ser confiable debe aproximarse a 1 y que 
el valor sea mayor que 0.8, que nos muestra la confiabilidad de la escala. Ya que, el alfa de 
Cronbach medirá la consistencia entre los ítems, para Coronado (2016), expone que, 
“Algunos autores indica que los coeficientes para el alfa de cronbach oscila entre 0 y 1, 
donde el cero significa que se tiene una confiabilidad nula y en el otro extremo el 1 
significa una confiabilidad máxima” (p.30). En el presente estudio ambos valores son  





Según el resultado obtenido, la razonabilidad de los estados financieros para la 
toma de decisiones de la empresa fundición EIRL en zapallal año 2019; donde esta es la 
hipótesis general y para llegar a su validación se aplicó el instrumento a 30 trabajadores de 
la empresa, para lo cual precisaré los resultados más importantes que tienen relación con la 
validación de la hipótesis. De este modo, la tabla 1 nos refleja que el 60% están de 
acuerdo que los registros de los activos estén contabilizados en base al principio contable 
de la valuación del costo de adquisición, ya que mediante esta contabilización correcta se 




que un 43.3 % está de acuerdo con la determinación del costo de venta en base a la 
afirmación contable que se les mencionó, debido a que consideran que es correcto. Por otro 
lado, un 26.7% sostienen que están totalmente de acuerdo ya que consideran que es lo más 
lógico con respecto al cálculo básico del costo de las ventas, lo cual indica que la empresa 




La verificación de la hipótesis realizada por medio de la correlación de Rho 
Spearman, según Hernández (2014), nos manifiesta que es una relación entre las variables; 
por ello el resultado debe estar entre los rangos variantes entre –1.0 “relación negativo” a 
+1.0 “relación positiva”, asimismo deberían de tener una conexión notoria entre ellas, 
considerando el valor producto del coeficiente de Rho de Spearman, en que el valor de “P” 
es menor que es 0.05, se puede concluir que la relación es apropiada; teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente se hizo un estudio donde el resultado, si “P” es inferior que 
0.05, será aceptada la hipótesis alterna   y se desestimará la   hipótesis nula,   de lo contrario 
si “P” es superior a 0.05, será aceptada hipótesis nula y se rehusara la alterna; para lo cual 
se debe obtener la legitimación de las hipótesis a través del coeficiente de Rho Spearman, 
donde se obtuvo el siguiente resultado: el coeficiente de la hipótesis general es de 0.794, 
21 donde se observa que p < 0.05. Por tanto, la hipótesis general “La razonabilidad de los 
estados financieros para la toma de decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en 
zapallal año 2019” fue aceptada y se rechazó la hipótesis nula. 
 
Este efecto reafirma el estudio realizado por Rincón y Cifuentes, 2016), donde nos 
indica que la razonabilidad describe que tan verídico es el resultado obtenido al realizar el 
análisis de los estados financieros. Las leyes y teorías universales realizan el uso de la 
inducción (paso de lo particular a lo general), a partir de las cuales se obtienen 
predicciones y explicaciones de los fenómenos observados a partir de la deducción. 
 
Donde el resultado obtenido de la hipótesis específica N° 01, se puede comprobar 
que hay correlación entre la razonabilidad de los estados financieros y el análisis de los 
estados de resultado de la empresa Fundición EIRL en Zapallal año 2019. Al igual que en 
la hipótesis general para demostrar este resultado obtenido del instrumento mediante la 
encuesta a 30 trabajadores de empresa, mediante las tablas más representativas: en la tabla 




gastos de ventas obtenidos dentro del periodo, debido a que se mostró de manera 
significativa gastos que provienen de las ventas. Por otro lado, un 20% sostiene que están 
totalmente de acuerdo ya que se consideran gastos expuestos generan relevancias, así como 
importancia para toda la organización. Además, en la tabla 10 representa un 50% está de 
acuerdo y afirman que existe una relación razonable con respecto a las utilidades expuestas 
en el estado de resultados y en el estado de situación financiera, debido a que se muestra 




El resultado de la primera hipótesis específica se comprobó con el coeficiente de 
Rho Spearman, por ello el resultado debe fluctuar los niveles de -1.0 “Dato negativo” a 
+1.0 “Dato positivo”. Así como, se determinará el valor de “P” este debe de ser inferior a 
0.05, dando a saber si se aceptara la alterna o rechazara la nula, por otra parte si “P” es 
superior de 0.05, se aceptará la nula y se no se acepta la alterna; dado a conocer los 
resultados obtenidos para la primera hipótesis específica se obtuvo un 0.703 expresando 
así que tiene una correlación positiva, asimismo, se muestra simbólicamente que 0.00 < 




De manera que nos relaciona con la investigación realizada por Ribbeck, C. (2014), 
Señala que la toma de decisiones un método que sirve para desarrollar problemas: por ello 
busca la mejor opción de muchas, busca la salida al problema. Por ende el objeto de la 
teoría de la decisión es analizar dicha elección, ante ello se cumple una etapa donde 
primero se define una problemática para poder analizarlo y como consecuencia se evalúa 





Correspondiente a la validación de la hipótesis específica N° 02, se demuestra que 
hay relación entre la razonabilidad de los estados financieros y la formulación de 
alternativas de solución de la empresa Fundición EIRL en Zapallal año 2019. Se puede 




aplicó a 30 personas, de la cual al tomar las más relevantes se puede ver en la tabla 17 , 
opinan con un 36.7% y 13.3%, están de acuerdo y desacuerdo, respectivamente; que a 
través de la Matriz del BCG se puede ver que producto es el más vendido, el que nos da 
ingresos, y el producto que genera gastos, Por ende nos sirve de apoya con la formulación 
de alternativas de solución para la resolución de contingencias se obtiene liquidez 
inmediata para poder inversión o cubrir los gastos del día a día, puesto que si la inversión 
da un resultado de manera favorable puede redoblar la rentabilidad. Además, el 53.3% que 
están de acuerdo con la aplicación de presupuestos de la formulación de alternativas de 




De acuerdo a los resultados obtenidos en el párrafo anterior, con la finalidad de 
comprobar la validez de la segunda hipótesis específica, se realizó por medio del 
coeficiente de Rho Spearman, revelando la correlación entre ambas en un nivel ordinal, en 
al cual su resultado debe estar en los rangos entre -1.0 “Correlación negativa perfecta” a 
+1.0 “Correlación positiva perfecta”. A su vez, se determinará su nivel de significancia 
teniendo en cuenta que el valor de “P” debe ser menor a 0.05, concluyendo así que se 
aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la hipótesis nula, por otro lado si “P” es 
mayor de 0.05, se acepta la hipótesis nula y sería rechazada la hipótesis alterna; en este 
caso para los resultados obtenidos con la correlación de Rho Spearman se obtuvo un 
coeficiente de 0.754 demostrando que tiene una correlación positiva muy fuerte y a su vez 
observando que el nivel de significancia fue de “P” 0.000 < 0.05, por lo que se aceptó la 
hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
 
Lo mencionado enlaza con la NIC 1 quien señala que esta Norma establece 
intimación para la exposición del estado financiero, establece la contextura y requerimiento 
mínimo sobre su contenido, su aplicación será realizada de la misma manera para todas las 
empresas económicas, esta abarca las muestras en los estados financieros consolidados y 
disueltos, por consiguiente refleja la estructura situacional y del rendimiento de una 
empresa. Su objetivo es dar a conocer la situación financiera que nos ayuda a dar 
soluciones. por otro lado cuando se aplica el devengo, la sociedad reconoce los elementos 
del estado financiero, mientras que la NIC 15 representa las pérdidas y ganancias de los 




teniendo en cuenta si hubo descuentos o rebajas por cantidad de ventas, cuando una 
compañía refleja información comparativa debe reflejar dos estados financieros y sus notas 
respectivas. Asimismo, clasifica un activo corriente cuando se tiene la intención de vender 
un bien o mantener el activo con propósito de negociación y se considera activo no 
corriente a los activos que se pueden tocar y no tocar ya que son a largo plazo. En cambio, 
los pasivos corrientes, están conformados por cuentas mercantiles y cuentas por pagar 
acumuladas, por ende cuando una sociedad vulnere un préstamo de largo plazo al final del 
periodo se convierta en exigible, en conclusión el pasivo se mostrará corriente. Finalmente, 
el estado de resultado integral está conformado por los ingresos de actividades ordinarias, 
otros gastos, otros ingresos económicos y gastos por impuestos. Es decir, es importante 
































Analizar la razonabilidad de los estados financieros que permita mejorar la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
 
1.7.2 Objetivos específicos: 
 
 
Determinar cómo la aplicación de los principios contables mejora la razonabilidad 
de los Estados Financieros en la toma de decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL 
en Zapallal año 2019. 
 
Evaluar como la razonabilidad de los estados financieros permite mejorar el 
análisis del Estado de Resultado para la toma de decisiones de la empresa Fundición J & G 
EIRL en Zapallal año 2019. 
 
Identificar como la razonabilidad de los estados financieros permite mejorar el 
análisis financiero para toma de decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en 
Zapallal año 2019. 
 
Determinar Cómo la razonabilidad de los estados financieros permite mejorar la 
formulación de las alternativas de solución para la toma de decisiones de la empresa 




La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después de haber 
analizado los resultados conseguidos durante el proceso de discusión nos permite llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Se analizó que existe razonabilidad en los estados financieros 
presentados por la empresa, además que esta permite mejorar el proceso de toma de 
decisiones de la misma, por lo cual se obtuvo como resultado una correlación 
positiva en las variables. Debido a que, la razonabilidad es el factor clave para el 




un proceso adecuado de la toma de decisiones en la empresa Fundición J & G EIRL 
en Zapallal año 2019 para que de esa manera mejore sus utilidades en cada periodo. 
2. Se determinó cómo la aplicación de los principios contables mejora 
la razonabilidad de los Estados Financieros en la toma de decisiones de la empresa 
Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019 obteniendo como resultado una 
correlación positiva muy fuerte. Dado que, los principios contables influyen 
significativamente en el proceso de estado financiero ya sea de manera positiva o 
negativa, donde primero como se debe de llevar la contabilidad de las empresas y 
así obtener un nivel de razonabilidad en una buena toma de decisiones 
considerables y que beneficien las entidades. 
 
3. Se determinó cómo la razonabilidad de los estados financieros 
permite mejorar la formulación de las alternativas de solución para la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019 obteniendo 
como resultado una correlación positiva muy fuerte. Puesto que estas entidades 
requieren análisis para obtener información inmediata debido a que los proyectos 






































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda aplicar constantemente una razonabilidad a los estados 
financieros de la empresa para que permitan mejorar la toma de decisiones, además se 
recomienda llevar un buen manejo de la información financiera de la empresa, así como 
llevar un proceso de estudio continuo en la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal 
año 2019 para mejorar el nivel de la rentabilidad. 
 
2. Se recomienda a empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019 tener 
presente siempre la utilización de los principios contables, ya que a través de ello la 
información presentada tendrá un nivel alto de razonabilidad. Debido a que esta 
determina pautas correctas de cómo llevar el proceso contable, además de ello 
constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones 
contables. Por otro lado, al aplicar correctamente los principios contables tiene un 
impacto positivo al momento de presentar los informes contables financieros. 
 
3. Se recomienda utilizar la razonabilidad de los estados financieros para llevar 
acabo la formulación de alternativas de solución que permitan obtener las decisiones más 
apropiadas para el mejoramiento de las operaciones de la empresa Fundición J & G EIRL 
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Tablas de Frecuencia 
 
Tabla N. º 3 Ítem 1. El registro de los activos de la empresa Fundición J & G 
EIRL se encuentran contabilizados de acuerdo al principio contable de la valuación del 













2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 6 20,0 20,0 26,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 36,7 
De acuerdo 18 60,0 60,0 96,7 
Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de la empresa 
industrial de Zapallal con la representación de un 60% están de acuerdo que el registro de 
los activos esté contabilizado en base al principio contable de la valuación del costo de 
adquirió, ya que mediante esta contabilización correcta se obtendrán un mayor control de 
los activos percibidos en el periodo. Por otro lado, un 20% está en desacuerdo, por lo que 
para su punto de vista preferirían observar el detalle de estas adquisiciones de activos. 











Tabla N.º 4 Ítem 2. Las operaciones de la empresa Fundición J & G EIRL 
muestran razonabilidad a través del principio contables del devengado en los registros 









En desacuerdo 10 33,3 33,3 33,3 
álido Ni de acuerdo ni en 5 16,7 16,7 50,0 
desacuerdo 
De acuerdo 14 46,7 46,7 96,7 
 
acuerdo 
Totalmente de 1 3,3 3,3 100,0 




Fuente: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la encuesta se determinó que el 46.7 % está de 
acuerdo con la razonabilidad que presentan las operaciones de la empresa ya que observan 
que existe la aplicación del principio del devengado lo cual está reflejado en los registros 




para ellos no existe razonabilidad en los registros de las actividades comerciales que 
realiza la empresa. 





Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
Tabla N. º 5 Ítem 3. El principio contable de los bienes económicos de la empresa 









En desacuerdo 6 20,0 20,0 20,0 
álido Ni de acuerdo ni en 6 20,0 20,0 40,0 
desacuerdo 
De acuerdo 13 43,3 43,3 83,3 
 
acuerdo 
Totalmente de 5 16,7 16,7 100,0 




Fuente: Encuesta aplicada 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la encuesta se determinó que el 43.3 % está de 
acuerdo con la generación de ingresos generados por la aplicación del principio de bienes 




satisfactorios y relevantes. Por otro lado, un 20% opina que está en desacuerdo, así como 
otro 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo debido a que no consideran resultados relevantes 
en los ingresos obtenidos, así como también consideran que los ingresos generados por los 
bienes económicos son comunes a otros periodos. 




Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla N.º 6 Ítem 4. El principio contable de los bienes económicos de las 
actividades comerciales que realiza la Empresa Fundición J & G EIRL se encuentran 









Totalmente en 1 3,3 3,3 3,3 
álido desacuerdo 
En desacuerdo 5 16,7 16,7 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 23,3 23,3 43,3 
De acuerdo 13 43,3 43,3 86,7 
 
acuerdo 
Totalmente de 4 13,3 13,3 100,0 











De los resultados obtenidos en la encuesta se determinó que el 43.3 % está de 
acuerdo con la presentación de dichos bienes económicos de la empresa en los estados 
financieros lo cuales fueron demostrados según su fecha de realización. Por otro lado, un 
16.7% opina que está en desacuerdo, debido a que consideran que no existe una 
concordancia con las fechas en las que fueron realizadas con respecto a su exposición en 
los estados de información financiera. 
 
Gráfico Nº04. Tabla de Frecuencia de ítem 4 
 




Tabla N.º 7 Ítem 5. Los ingresos del estado de resultado de la Empresa 













4 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 5 16,7 16,7 30,0 
Ni de acuerdo ni en 9 30,0 30,0 60,0 








Totalmente de 4 13,3 13,3 100,0 




Fuente: Encuesta Aplicada 
 
Interpretación: 
El 30 % de los encuestados demuestran que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con los ingresos presentados en el estado de resultados, así mismo no muestran 
opinión sobre la existencia de un descenso en ellos. Por otro lado, un 26.7% afirmarían que 
si hay un descenso en los ingresos debido a la comparación entre periodos. 
Gráfico Nº05. Tabla de Frecuencia de ítem 5 
 





Tabla N.º 8 Ítem 6. El costo de venta plasmado en el estado de resultado de la 
Empresa Fundición J & G EIRL se determina considerando el inventario inicial más las 









En desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 






De acuerdo 13 43,3 43,3 73,3 
Totalmente de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100, 100,0  
  0   
Fuente: Encuesta aplicada     
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores del área contable de la Empresa 
Fundición EIRL en Zapallal opinan que un 43.3 % está de acuerdo con la determinación 
del costo de venta en base a la afirmación contable que se les mencionó, debido a que 
consideran que es correcto. Por otro lado, un 26.7% sostienen que están totalmente de 
acuerdo ya que consideran que es lo más lógico con respecto al cálculo básico del costo de 
las ventas. 
Gráfico Nº06. Tabla de Frecuencia de ítem 6 
 





Tabla N.º 9 Ítem 7. Los gastos de ventas del estado de resultado de la Empresa 














2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 40,0 
De acuerdo 12 40,0 40,0 80,0 
53 
 
Totalmente de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores del área de finanzas de la Empresa 
Fundición EIRL en Zapallal, opinan que un 40 % está de acuerdo con la relevancia que 
existe con respecto a los gastos de ventas obtenidos dentro del periodo, debido a que se 
mostró de manera significativa gastos que provienen de las ventas. Por otro lado, un 20% 
sostiene que están totalmente de acuerdo ya que consideran los gastos expuestos generan 
relevancias, así como importancia para toda la organización. 
 
Gráfico Nº07. Tabla de Frecuencia de ítem 7 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla N.º 10 Ítem 8. Existe una relación razonable de las utilidades reflejadas en 










En desacuerdo 5 16,7 16,7 16,7 
álido  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 23,3 23,3 40,0 
De acuerdo 15 50,0 50,0 90,0 
Totalmente de 3 10,0 10,0 100,0 
acuerdo     
Total 30 100, 100,0  
  0   







De los resultados obtenidos un 50% está de acuerdo y afirman que existe una 
relación razonable con respecto a las utilidades expuestas en el estado de resultados y en el 
estado de situación financiera, debido a que se muestra concordancia en los saldos 
expresados de manera clara y transparente. Por otro lado, solo un 16.7% opina que están en 
desacuerdo con la existencia de una razonabilidad entre las utilidades presentadas en 
ambos estados financieros. 




Fuente: Encuesta aplicada 
 
Tabla N.º 11 Ítem 9. Los ratios de margen de utilidad bruta de la empresa 
Fundición J & G EIRL se muestra en el análisis de los estados de resultado y así 











Totalmente en 1 
desacuerdo 
3,3 3,3 3,3 
 En desacuerdo 4 13, 13,3 16,7 
  3   
 Ni de acuerdo ni en 5 16, 16,7 33,3 
 desacuerdo 7   
 De acuerdo 12 40, 40,0 73,3 
  0   
 Totalmente de 8 26, 26,7 100,0 
 acuerdo 7   
 Total 30 100 100,0  
  ,0   







De los resultados obtenidos un 40% está de acuerdo y afirman que los ratios del 
margen de la utilidad bruta se muestran en el análisis de los estados de resultado y según 
ello se realiza la toma de decisiones, debido a que la empresa utiliza como herramienta 
financiera el uso de estos para llevar a cabo la toma de decisiones. Por otro lado, solo un 
13.3% opina que están en desacuerdo con la utilización de los ratios financieras con 
respecto al análisis de la utilidad bruta del estado de resultados. 
 
Gráfico Nº09. Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla Nº12 Ítem 10 
Tabla N. º 12 Ítem 10. Existe una relación lógica en la Empresa Fundición 
J & G EIRL entre el análisis de los estados de resultado de los ratios de la utilidad 













2 6,7 6,7 6,7 
 En desacuerdo 7 23, 23,3 30,0 
   3   
 Ni de acuerdo ni en 3 10, 10,0 40,0 
 desacuerdo  0   
 De acuerdo 14 46, 46,7 86,7 
   7   
 Totalmente de 4 13, 13,3 100,0 
 acuerdo  3   




















Fuente: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos un 46.7% están de acuerdo con que existe una relación 
lógica en la Empresa Fundición J & G EIRL entre el análisis de los estados de resultado de 
los ratios de la utilidad operativa y los ingresos presentados en el periodo. Por otro lado, un 
23.3% opina que están en desacuerdo con que exista una relación lógica en cuanto a la 
aplicación de los ratios de la utilidad operativa y los ingresos obtenidos en el periodo. 
 
 
Gráfico Nº10. Tabla de Frecuencia de ítem 10 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla N.º 13 Ítem 11. El análisis de los estados de resultado obtenidos en la 
Empresa Fundición J & G EIRL demuestran crecimiento o déficit de los ratios de margen 









Totalmente en 2 6,7 6,7 6,7 
álido desacuerdo     
En desacuerdo 5 16,7 16,7 23,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 26,7 26,7 50,0 
De acuerdo 13 43,3 43,3 93,3 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100, 100,0  
  0   
Fuente: Encuesta aplicada     
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos un 43.3% afirma que están de acuerdo con el análisis 




crecimiento o déficit de los ratios de margen de la utilidad neta para la organización, por 
ello afirman que existe cierto crecimiento en el periodo debido a los resultados que se han 
obtenido. Por otro lado, un 16.7% opina que están en desacuerdo con que se mantenga un 
crecimiento en los resultados, por el contrario sostienen que haya cierto déficit en 
comparación con los otros periodos. 




Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla N.º 14 Ítem 12. Existe una variación positiva dentro del análisis de los 
estados de resultado de los ratios de rentabilidad de ventas de la Empresa Fundición J & 









Totalmente en 3 10,0 10,0 10,0 
álido desacuerdo     
En desacuerdo 6 20,0 20,0 30,0 
Ni de acuerdo ni en 9 30,0 30,0 60,0 
desacuerdo     
De acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100, 100,0  
  0   




De los resultados obtenidos un 40% afirma que está de acuerdo además que existe 




rentabilidad de ventas de la Empresa Fundición J & G EIRL, es decir se observó que la 
rentabilidad en el periodo varió positivamente. Por otro lado, un 30% opina que no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, es decir no comparten una opinión positiva ni negativa en 
cuanto al manejo de los cambios en la rentabilidad de la empresa. 
 
 
Gráfico Nº12. Tabla de Frecuencia de ítem 12 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Tabla N.º 15 Ítem 13. El análisis de los estados de resultado dentro de los 
ratios de rentabilidad de la Empresa Fundición J & G EIRL logra ser rentable al 









 Totalmente en 3 10, 10,0 10,0 
álido desacuerdo 0   
 En desacuerdo 6 20, 20,0 30,0 
  0   
 Ni de acuerdo ni en 9 30, 30,0 60,0 
 desacuerdo 0   
 De acuerdo 9 30, 30,0 90,0 
  0   
 Totalmente de 3 10, 10,0 100,0 
 acuerdo 0   
 Total 30 100 100,0  
  ,0   
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos un 30% afirma que están de acuerdo con el análisis de 




EIRL el cual logra ser rentable al final del periodo. Por otro lado, un 20% está en 
desacuerdo con el análisis del estado de resultados ya que sostienen que no logra ser  
rentable al final del periodo. 
 
 





















Tabla N.º 16 Ítem 14. La Empresa Fundición J & G EIRL presenta la 
formulación de alternativas de solución en base a la matriz BCG, muestra una 









Totalmente en 2 6,7 6,7 6,7 
álido desacuerdo     
En desacuerdo 2 6,7 6,7 13,3 
Ni de acuerdo ni en 6 20, 20,0 33,3 
desacuerdo  0   
De acuerdo 18 60, 60,0 93,3 
  0   
Totalmente de 2 6,7 6,7 100,0 
acuerdo 




Fuente: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos un 60% afirma que están de acuerdo con la 
presentación de la formulación de alternativas de solución en base a la matriz BCG, la cual 
muestra una cartera de productos con atractivos diferentes. Por otro lado, un 20% no se 
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a la utilización de la matriz BCG 








Gráfico Nº14. Tabla de Frecuencia de ítem 14 




Tabla N.º 17 Ítem 15. Se toma en cuenta la matriz BCG para la toma de 
decisiones en la Empresa Fundición J & G EIRL mediante la formulación de 









Totalmente en 2 6,7 6,7 6,7 
álido desacuerdo     
En desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 36,7 36,7 56,7 
De acuerdo 11 36,7 36,7 93,3 
 
acuerdo 
Totalmente de 2 6,7 6,7 100,0 




Fuente: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores del área de finanzas de la Empresa 
Fundición EIRL en Zapallal, opinan con un 36.7% que están de acuerdo con la utilización 
de la matriz BCG para la toma de decisiones en la Empresa Fundición J & G EIRL el cual 
apoya con la formulación de alternativas de solución para la resolución de contingencias.  




matriz BCG para la formulación de alternativas de solución en cuanto al proceso de toma 
de decisiones. 
Gráfico Nº15. Tabla de Frecuencia de ítem 15 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Tabla N.º 18 Ítem 16. La aplicación de presupuestos de la formulación de 
alternativas de solución en la Empresa Fundición J & G EIRL generan mayor 














2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 40,0 
 
De acuerdo 16 53,3 53,3 93,3 
Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100, 100,0  
  0   








La mayoría de los encuestados, trabajadores del área contable de la Empresa 




de presupuestos de la formulación de alternativas de solución en la Empresa Fundición J & 
G EIRL con el fin de generar mayor probabilidad de crecimiento. Por otro lado, un 13.3% 
no se encuentra de acuerdo con respecto al uso de presupuestos para obtener mejores 
resultados así como crecimiento económico y financiero, debido a que consideran que no 
es necesario el uso de presupuestos. 
Gráfico Nº16. Tabla de Frecuencia de ítem 16 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla Nº. 19 Ítem 17. La aplicación del EBITDA en la Empresa Fundición J 









Totalmente en 3 10, 10,0 10,0 
álido desacuerdo  0   
En desacuerdo 2 6,7 6,7 16,7 
Ni de acuerdo ni en 9 30, 30,0 46,7 
desacuerdo  0   
De acuerdo 13 43, 43,3 90,0 
  3   
Totalmente de 3 10, 10,0 100,0 
acuerdo  0   
Total 30 100 100,0  
  ,0   
Fuente: Encuesta aplicada     
 
Interpretación: 
La aplicación del EBITDA en la Empresa Fundición J & G EIRL muestran 




De los resultados obtenido de la encuesta, se determinó que el 43.3%, están de 
acuerdo con la aplicación del EBITDA en la Empresa Fundición J & G EIRL los cuales 
muestran resultados reales esperados para la toma de decisiones. Por otro lado, un 10% 
está totalmente en desacuerdo con respecto al empleo del EBITDA en los estados de 
información financiera con el fin de obtener realmente la capacidad de hacer frente a 
obligaciones financieras. 
 
Gráfico Nº17. Tabla de Frecuencia de ítem 17 
 
 




Correlación de Rho Spearman 
 
Se corroborará la hipotesis mediante la prueba de Correlación de Rho de Spearman 
el cual permite mostrar el grado de nivel de relación entre las variables, así como los 
resultados de correlación. 
 
 
Para que se acepte la hipotesis alterna debe estar por debajo del 0.05, y de 




El coeficiente de Spearman fue el primero en desarrollarse dentro de todos los 
estadísticos basados en rangos, el cual se utiliza cuando se tiene dos variables medidas por 
lo menos en una de ellas en escala ordinal, por ende, los individuos pueden ser ordenados 
en rangos. (Cruz et al., 2014, p.202). 
 
 
Asimismo, los grados resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación determinada, detallado a continuación: 
 
 




De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +051 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 








Prueba de hipotesis general 
 
La razonabilidad de los estados financieros mejora significativamente la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
 
 
Ha = La razonabilidad de los estados financieros mejora significativamente la toma 
de decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
.Ho = La razonabilidad de los estados financieros no mejora 




Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, entonces se acepta la 
hipotesis alterna (Ha) y se rechaza la hipotesis nula (Ho), pero si “P” fuese mayor que el 
nivel de significancia <0.05>, por lo tanto, se acepta la hipotesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipotesis alterna (Ha). 
Donde: 
(Ho) Hipotesis nula 
(Ha) Hipotesis alterna 
 
 
Tabla N.º 21 Correlación de Spearman razonabilidad de los estados financieros 














































N 30 30 











N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 20 el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.794 (79.4%), determina que entre las variables La razonabilidad de los 
estados financieros y la toma de decisiones tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Por otro lado, los resultados obtenidos en la tabla Nº 21 demuestra que el valor = 
0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por tanto, la hipotesis general 
alterna de la investigación “La razonabilidad de los estados financieros para la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en zapallal año 2019” se acepta y por 
consiguiente se rechaza la hipotesis nula. 
 
 




Hipotesis específica Nº 1 
 
Existe relación entre la razonabilidad de los estados financieros y el análisis de los 
estados de resultado de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
Ha = Existe relación entre la razonabilidad de los estados financieros y el análisis 
de los estados de resultado de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
Ho = No existe relación entre la razonabilidad de los estados financieros y el 









Tabla Nº. 22. Correlación de Spearman La razonabilidad de los estados 




de los estados 
financieros 
Análi 
sis de los 
estados de 
resultado 
Rho de La razonabilidad Coeficiente de 1,000 ,703** 
Spearman de los estados financieros correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 30 30 
 Análisis de los Coeficiente de ,703** 1,000 
 estados de resultado correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Según lo expuesto en la tabla N° 20 el coeficiente de correlación obtenido de 0.703 
(70.3%), determina que entre la variable la razonabilidad de los estados financieros y la 
dimensión análisis de los estados de resultado. Tienen una correlación positiva 
considerable. 
Los resultados obtenidos en la tabla Nº 22, demuestra que el valor = 0.000 que 
muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por tanto, la hipótesis específica Nº 1 
alterna de la investigación “La razonabilidad de los estados financieros para la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en zapallal año 2019” se acepta y por 







Hipótesis específica Nº 2 
 
Existe relación entre la razonabilidad de los estados financieros y la formulación de 




Ha = Existe relación entre la razonabilidad de los estados financieros y formulación 
de alternativas de solución de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
Ho = No existe relación entre la razonabilidad de los estados financieros y 




Tabla Nº. 23. Correlación de Spearman La razonabilidad de los estados 
financieros – formulación de alternativas de solución. 
Correlaciones 
   La 
razonabilidad 













  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 30 30 
 Formulación de Coeficiente de ,754** 1,000 
 alternativas de solución correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Según lo expuesto en la tabla N° 20 el coeficiente de correlación obtenido de 0.754 
(75.4%), determina que entre la variable la razonabilidad de los estados financieros y la 
dimensión formulación de alternativas de solución tienen una correlación positiva 
considerable. 
Los resultados obtenidos en la tabla Nº 23 demuestra que el valor = 0.000 que 
muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por tanto, la hipótesis específica Nº 2 
alterna de la investigación “La razonabilidad de los estados financieros para la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en zapallal año 2019” se acepta y por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Hipótesis específica Nº 3 
 
Existe relación entre la toma de decisiones y principios contables de la empresa 




Ha = Existe relación entre la toma de decisiones y principios contables de la 
empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
Ho = No Existe relación entre la toma de decisiones y principios contables 
de la empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 




  La  
  toma de Princi 
  decisiones pios contables 
Rho de La toma de Coeficiente de 1,000 ,818** 
Spearman decisiones correlación   
 Sig. (bilateral) . ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Según lo expuesto en la tabla N° 20 el coeficiente de correlación obtenido de 0.818 
(81.8%), determina que entre la variable toma de decisiones y la dimensión principios 
contables tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Los resultados obtenidos en la tabla Nº 24 demuestra que el valor = 0.000 que 
muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por tanto, la hipótesis específica Nº 3 
alterna de la investigación “La razonabilidad de los estados financieros para la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en zapallal año 2019” se acepta y por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Hipótesis específica Nº 4 
 
Existe relación entre la toma de decisiones y estado de resultados de la empresa 
Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
Ha = Existe relación entre la toma de decisiones y estado de resultados de la 




Ho = No Existe relación entre la toma de decisiones y estado de resultados de la 
empresa Fundición J & G EIRL en Zapallal año 2019. 
 
 
Tabla Nº. 25. Correlación de Spearman La toma de decisiones – estados de 
resultados. 
 
Correlaciones    
  La  
  toma de Estad 
  decisiones o de resultados 
Rho de La toma de Coeficiente de 1,000 ,604** 
Spearman decisiones correlación   
 Sig. (bilateral) . ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 






Según lo expuesto en la tabla N° 20 el coeficiente de correlación obtenido de 0.604 
(60.4%), determina que entre la variable toma de decisiones y la dimensión estado de 
resultados tienen una correlación positiva considerable. 
Los resultados obtenidos en la tabla Nº 25 demuestra que el valor = 0.000 que 
muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por tanto, la hipótesis específica Nº 4 
alterna de la investigación “La razonabilidad de los estados financieros para la toma de 
decisiones de la empresa Fundición J & G EIRL en zapallal año 2019” se acepta y por 














A continuación usted encontrará una serie de preguntas relacionadas a la LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA FUNDICIÓN J & G EIRL EN ZAPALLAL AÑO 2019.Lea detenidamente cada una de las preguntas y 















































El registro de los activos de la empresa Fundición J & G EIRL se encuentran 
contabilizados de acuerdo al principio contable dela valuación del costo de 
adquisición. 
     
 
2 
Las operaciones de la empresa Fundición J & G EIRL muestran razonabilidad a través 
del principio contables del devengado en los registros del hecho generado. 
     
 
3 
El principio contable de los bienes económicos de la empresa Fundición J & G EIRL 
generan ingresos considerables en el los resultados obtenidos. 




El principio contable de los bienes económicos de las actividades comerciales que 
realiza laEmpresa Fundición J & G EIRL se encuentran considerados en los EE.FF de 
acuerdo fecha de realización. 





Estado de resultados 
 
5 
Los ingresos del estado de resultado de la Empresa Fundición J & G EIRL están en 
descenso 




El costo de venta plasmado en el estado de resultado de la Empresa Fundición J & G 
EIRL se determina considerando el inventario inicial más las compras menos el 
inventario final 
     
 
7 
Los gastos de ventas del estado de resultado de la Empresa Fundición J & G EIRL son 
relevantes para toda la organización 
     
 
8 
Existe una relación razonable de las utilidades reflejadas en el estado de resultado y 
estado de situación financiera de la Empresa Fundición J & G EIRL 












Los ratios de margen de utilidad bruta de la empresa Fundición J & G EIRL se 
muestra en el análisis de los estados de resultado y así se toma las decisiones 
favorables para la empresa. 




Existe una relación lógica en la Empresa Fundición J & G EIRL entre el análisis de los 
estados de resultado de los ratios dela utilidad operativa y los ingresos presentados en 
el periodo 




El análisis de los estados de resultado obtenidos en la Empresa Fundición J & G EIRL 
demuestran crecimiento o déficit de los ratios de margen de la utilidad neta para la 
organización. 




Existe una variación positiva dentro del análisis de los estados de resultado de los 
ratios de rentabilidad de ventas de la Empresa Fundición J & G EIRL en el periodo 
2018 
     
 
13 
El análisis de los estados de resultado dentro de los ratios de rentabilidad de la 
Empresa Fundición J & G EIRL logra ser rentable al final del periodo. 





alternativas de solución 
 
14 
La Empresa Fundición J & G EIRL presenta la formulación de alternativas de solución 
en base a la matriz BCG muestra una cartera de productos con atractivos diferentes 
     
 
15 
Se toma en cuenta la matriz BCG para la toma de decisiones en la Empresa Fundición 
J & G EIRL mediante la formulación de alternativas de solución 
     
 
16 
La aplicación de presupuestos de la formulación de alternativas de solución en la 
Empresa Fundición J & G EIRL generan mayor probabilidad de crecimiento 
     
 
17 
La aplicación del EBITDA en la Empresa Fundición J & G EIRL muestran resultados 
reales esperados para la toma de decisiones 
















































ANEXO 04: FORMATO DEL SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
